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Parcs als comunals.  
una aproximació antropològica als espais 
d’interès natural del Pallars Sobirà. 
fenomen a escala local. D’aquesta 
manera, diuen, l’estudi desgrana un 
per un els canvis demogràfics, polítics i 
econòmics que s’han esdevingut a l’Alt 
Pirineu des de mitjan segle xix, com 
per exemple la davallada demogràfica, 
el despoblament de les zones altes, els 
processos de municipalització o la 
transformació de les propietats comu-
nals en béns públics, a fi de construir 
una cadena de fenòmens relacionats 
directament amb la creació dels dife-
rents espais naturals protegits.
La patrimonialització de la 
muntanya. Espais naturals 
protegits i mercantilització del 
territori
Quan parlem d’espais naturals prote-
gits, parlem de territoris dels quals, per 
la seva condició de «reducte natural» 
i «espai a preservar», l’Estat s’atribu-
eix la facultat de delimitar i regular 
(Beltran i Vaccaro, 2008) . Els espais 
naturals protegits constitueixen un 
terç de la superfície del Pirineu occi-
dental català. A la comarca del Pallars 
Sobirà, on aquesta proporció s’eleva 
als dos terços del territori, la creació 
del Parc Nacional d’Aigüestortes i 
Estany de Sant maurici l’any 1955 
va esdevenir la primera pedra del que 
avui són grans estructures administra-
tives –parcs naturals, parcs nacionals, 
reserves de caça– que estableixen «un 
règim ordenador adreçat al desenvolu-
pament sostenible de tot el territori de 
l’espai natural».1 Conservar, protegir, 
o compartir són alguns dels conceptes 
que han legitimat la creació d’aquestes 
instàncies polítiques i que han influït 
en tots els seus aspectes l’economia, la 
política i la societat de les valls de l’Alt 
Pirineu. D’aquesta manera, la munta-
nya s’ha patrimonialitzat, és a dir: les 
polítiques públiques que han recaigut 
sobre la seva gestió s’han destinat en 
bona mesura a posar en valor aquest 
caràcter essencialment natural d’un 
espai que mereix ésser conservat com a 
patrimoni col·lectiu i que ultrapassa el 
domini local (Beltran i Vaccaro, 2014). 
Sobre el terreny, les conseqüències del 
procés descrit anteriorment són diver-
ses. Sobretot, però, els autors del treball 
posen l’accent en les conseqüències del 
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El paisatge del Pirineu occidental català, o les instantànies que en podríem extra-ure de l’imaginari col·lectiu, ens remet 
a prats i llacs alpins, boscos espessos 
que alberguen fauna salvatge i valls 
que amaguen ermites romàniques. 
En aquest sentit, el Pallars Sobirà es 
consolida, des de la segona meitat del 
segle xx fins avui, com un destí turístic 
referent on poder «retrobar» i gaudir 
la «natura en viu» o visitar els «racons 
verges del Pirineu».  Tanmateix, de 
l’espai geogràfic, també en podem fer 
una lectura històrica i antropològica i, 
considerant-lo un escenari d’interacció 
permanent entre l’home i la naturalesa, 
no trigarem gaire a afirmar que el pai-
satge del Pallars, aquest paisatge verge 
i pur o, fins i tot, inexplorat, és i ha 
estat essencialment un paisatge humà.
Aquesta premissa constitueix el punt de 
partida del treball que aquí analitzem, 
obra dels antropòlegs Oriol Beltran i 
Ismael Vaccaro, i que porta per títol 
Parcs als comunals. La patrimonialit-
zació de la muntanya al Pallars Sobirà. 
Els autors, a partir d’un extens treball 
de camp etnogràfic, estudien les dinà-
miques del que anomenen el procés 
de patrimonialització del territori i 
analitzen les conseqüències d’aquest 
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procés de patrimonialització en clau 
econòmica. Aquest, en el seu conjunt, 
ha modelat el paisatge de l’Alt Pirineu, 
enjardinant-lo en funció dels criteris 
de consum propis del mercat turístic 
urbà, a partir, per exemple, de la refo-
restació de zones agrícoles o d’inserció 
de fauna salvatge. A partir d’aquí, i a 
través del que els autors anomenen una 
requalificació simbòlica (Beltran i Vac-
caro, 2014: 245), el valor de mercat 
del territori ve determinat pels atributs 
estètics del paisatge, per davant de la 
productivitat material dels seus recur-
sos naturals. 
En aquest punt, quan la investigació 
social es projecta en el territori i es trenca 
la separació conceptual entre natura i 
societat, els interrogants comencen a 
brotar. Quins processos han permès a 
l’Estat implantar els artificis polítics i 
econòmics d’un espai d’interès natural 
sobre terres històricament sotmeses a 
l’aprofitament agropecuari? Quines 
conseqüències comporta el fet de pro-
jectar l’actuació estatal sobre un terri-
tori natural, obviant-ne els criteris de 
la població local i entenent-lo com un 
espai socialment buit?
Identificar els discursos en 
el context local. Paisatge i 
coneixement local
La metodologia emprada en aquest 
treball de camp reuneix tècniques de 
naturalesa diversa. Per una banda, els 
arguments dels autors es fonamenten 
en un recerca exhaustiva de documents 
científics i administratius elaborats al 
llarg dels últims cent cinquanta anys, 
documents que ens descriuen de forma 
cronològica el paisatge humà del Pallars 
Sobirà i permeten entendre’n la demo-
grafia actual. En aquest sentit, els autors 
ens apropen, per exemple, a les descrip-
cions elaborades per Pascual madoz el 
segle xix, així com els documents que 
avalen i descriuen les actuacions estatals 
sobre el territori de la comarca com les 
centrals hidroelèctriques o les carreteres 
creades per a l’extracció de fusta. Per 
altra banda, l’estudi destaca per la seva 
vessant més qualitativa, reflectida en les 
nombroses entrevistes en profunditat 
fetes als diferents actors de l’escena local 
(ramaders, tècnics dels parcs, hotelers, 
entre d’altres).
Assumir que el paisatge és la mani-
festació natural de la relació entre 
els humans i l’entorn implica posar 
en valor el coneixement local, ja que, 
en bona mesura, és el relat que ens 
permetrà entendre en totes les seves 
dimensions aquesta relació. Així doncs, 
el fet d’incloure la veu dels actors locals 
ens descriu el paisatge i l’entorn natu-
ral del Pallars com una conseqüència 
directa de la seva subordinació a les 
necessitats productives de la població. 
A tall d’exemple, els autors ens parlen 
de l’aprofitament agropecuari a l’antic 
terme de Baén, al poble d’Espot i a les 
muntanyes de la capçalera de la vall de 
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Cardós, de les pastures altes, els prats de 
dall i les petites explotacions agrícoles. 
Totes aquestes activitats, diuen, han 
tingut efectes reguladors i protectors 
sobre el medi, ja que han estat benefi-
cioses pel que fa a la diversificació i el 
manteniment d’espècies vegetals (Bel-
tran i Vaccaro, 2014: 161).
més enllà de les eines metodològiques, 
el treball de Beltran i Vaccaro cal situ-
ar-lo en el marc de l’antropologia i, 
en l’àmbit més interdisciplinari, dins 
el punt de mira de l’ecologia política. 
Aquest últim, parteix de la idea que el 
canvi ambiental està íntimament rela-
cionat amb processos socials i polítics a 
diferents nivells. Justament, és aquesta 
perspectiva la que ens permet discernir 
els conceptes de paisatge, territori o 
coneixement local per poder parlar, 
en el fons, de relacions de producció 
i de distribució de poder. D’aquesta 
manera, els autors identifiquen en el 
context del Pallars l’evolució de distin-
tes dinàmiques de gestió i explotació 
del territori. Per una banda, les valls del 
Pallars han estat històricament enteses 
com a mitjà de producció de vida i, per 
tant, subjectes a l’aprofitament agro-
pecuari. En aquest context, podrem 
localitzar-hi, per exemple, les propie-
tats comunals i la creació dels itinera-
ris de transhumància. Per altra banda, 
l’ús recreatiu del paisatge i l’explotació 
d’aquest com a mercaderia turística han 
establert una gestió externa –enginyers 
forestals i tècnics de parcs– subjecta als 
valors d’arrel urbana de conservació i 
preservació dels recursos naturals. 
El punt conflictiu de tot plegat té lloc 
quan les regulacions polítiques i terri-
torials pròpies dels plans de conserva-
ció, farcides de limitacions pel que fa 
a la disposició i els usos dels recursos 
naturals, discriminen les pràctiques 
locals. En aquest context, les pràcti-
ques econòmiques tradicionals hauran 
passat a formar part del que s’anomena 
patrimoni cultural, i han quedat així 
desposseïdes de tot valor material per 
passar al terreny del valor simbòlic. 
Valoracions finals
Al nostre entendre, la recerca duta 
a terme per Beltran i Vaccaro a les 
muntanyes del Pallars Sobirà esdevé 
un referent en l’àmbit metodològic. 
A mode de conclusió, destaquem dues 
aportacions que li atribueixen un alt 
valor científic i social. 
En primer lloc, i des d’una perspectiva 
històrica, el context de l’Alt Pirineu 
es pot concebre com un laboratori de 
proves en el qual observar quines influ-
ències tenen sobre el paisatge natural la 
gestió i explotació dels recursos natu-
rals, sobretot, pel fet que aquestes han 
anat evolucionant des del control local 
més absolut fins a la gestió tecnocrà-
tica de l’Estat. Per altra banda, aquesta 
referencialitat guanya pes en el context 
local, ja que s’emmarca en els parà-
metres d’un corrent teòric (l’ecologia 
política) que neix i és explotat lluny de 
casa nostra, en l’anàlisi, sobretot, dels 
conflictes socioterritorials en contextos 
indígenes d’Amèrica Llatina.
En segon lloc, la doble anàlisi ecològica 
i etnogràfica reivindica el paper de la 
població autòctona i el coneixement 
local com a discurs a tenir en compte 
a l’hora d’orientar les polítiques ambi-
entals a Catalunya. n
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